






Vytvoření webového portálu firmy
Student vypracuje analýzu požadavků na webový portál konkrétní firmy Richard Sýkora. Na základě
získaných informací navrhne a uvedene do provozu webové stránky jmenované firmy. Bakalářská práce
bude vypracovaná v těchto bodech:
1. Úvod
2. Analýzu požadavků na webový portál
3. Výběr vhodného CMS pro vytvoření webových stránek
4. Návrh webových stránek firmy Richard Sýkora
5. Vytvoření webových stránek firmy Richard Sýkora
6. Závěr
Rozsah práce: cca 25 stran textu.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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